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LE MOYEN AGE ET LA RENAISSANCE. Tapisseries. 
A . R I V A U D , D E L . A , BISSON E T C O T T A R D , E X C . 
Tapisserie du cháteau d'Effiat, ccmmumquée par M Achille Jubinal, 
F . S E R E , D I R E X I T 
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L E M O V E N - A G E E T LA R E N A I S 8 A N C E . S C U L P T U R E ( I V O I R E ) P L , 
Schulu del. Chromolith.Lemerckr a París 
Moulin litíi 
Lllgure Panthée. (llI.eauirSiécle.) 2_Plaque d'ivoire sculpLé (Xe au XleSiécle) Musée é C lan / . 
F Seré direxü. 

L E M O Y E N - A & E E T L A R E N A I S S A N C E . O B J E T S D I V E R S P l . V . 
Schultz del. ChromoliLh Lemercier á Par í s Moulin lith. 
l_Boite á miroir sculptée, provenanl du Trésor de l'Abtaye royale de S1 Cenis. ( Xllle Siécle.) 
2_Slyleá ccrire (XIY.e Siécle.) 3_Boite a miroir (XlV.e Siécle.) 4_Tal)lelle á écrire. 
( XVe Siécle.) Musee de Cluny. 

L E M O Y E N - f t G E E T LA R E I U I S S / \ N C E . 0 B J E T 5 D E T O I L E T T E P L . X . 
Trrt 
I 
Cliromolilh.licmercier áParis 
Schulu del Moulin hlh. 
Peignes en ivoire sculplp, í XVl.e Siécle.) et détails des mémes peignes; 
( grandeur des originaux.) Collectíon de M1,Sauvafleot áParís. 
F Seré direxit 

H. SOLTAU D E L . BISSON E T COTTARD E X C . 
ELECTIO PROCURATORIS MAG1STRI... — Fac-simile de la premiére page du registre embrassant 
la gestión d'un procureur du nom deGouda. Conclusions allemandes de 1466-1478, Registre 9; page 41 
(Archives de FUniversité, ministére de l'Instruction publique.) 
* Signature et paraphe du procureur DE GOUDA. 
F . S E R E D I R E X I T , 

LE MOYEN AGE ET LA RENAISSANCE. Imprimerie. Pl. VII I . 
a^cf^afeSíeu^ef' 
6et ^Qorniiteat) a^imian5uine 
neme te S u s ^ 
íii éfdttvíxfqta.í 
feteaSoieia^nfa 
H . S O L T A U , D E L . 
A . B I S S O N E T C O T T A R D , E X C . 
Feuillet d'un hvre d'heures ,mpr,mé sur paoier, éravureS Bur b e s . initiales en couleurs, publié par Anthoine Verard — 
fin du Z V e siéole. — Sur la pretmere page on h t . « A la l o u a 0 é e de D.eu, de sa tres-sainte et élor>euS3 mere et á ledifi-
- ca t ión detous bons oathohques furenL comencees les presentes heures parle oomandemét du to7 nostre e.ra par ¿ n t b o m e 
« Verard libraire demaurát a París sur le pont Nostre Dame, á l ' imaée Saint Jean. . 
F . S E R E , D l R E X l T 
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L E M O Y E N AGE ET L A RENAISSANGE. Gravures sur bois. Pl. I . 
H . S O L T A D , D E L . A . B I S S O N , E X C . 
1519. 
(Bibl. royale, Cab. des Est. Vieux maitres en bois, t. 4, f0 70, CEuvre de Hans Baldung, dit Grun.) 
F. ftcoé. niRFYIT. 
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LE MOYEN AGE ET LA RENAISSANGE. Armureria. Pl XVI. 
1 
Rivaud et Racinet, del. A. Bisson et Cottard, exc. 
Io, 1°. Les deux cótés d'une P O I G N E E D ' E P E E A D E U X MA1NS, ou E S T O C A D E , de cérémonie; 
sculpture en bois de poirier (XlVe ou XVe siécle), moitié de l'original. — 2o H A C H E 
D ' A R M E A P I S T O L E ! ; travail en fer, style moresque (XVIC siécle). Musée national d'artülerie. 
F . S E R É . D I R E X I T . 

MOYEN-A&E E T LA R E N A I S S A N C E . E E R R O N N E R I E P L / V l 
f -
n Lemertíer a nrs 
A C O I T R K T pn f w g r a v é d ' Á l l e m a g n e ( X V I 6 S í É G L É . ) 
m é m e Cnffn-i (JaséedeClanyJ'im, G r a n d e u v de l ' o r i j j i n a l : l o n ó . 2 5 c e n t h a a l 11 cent ¿ 10 een 
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L E M O Y E N - A G E E T LA R E N A I S S A N C E ARMURERIE 
CkomnliA. Enjelmann 8r Giaf 
1 - ARMURE ¿'ENFANT en acier áoré, cEef-i'eeuvre d'un amuner mconnu áu 16e Z ik l t , (BMathéjue Royale, Cshmet des MeMíes.) 
2 - CASQUE ou MORION áepiéton Jer grave et doré, travail itaíien du 16eSiécle, (Musée de CJuny.j 3-BMSSARD mPer poli et^rave, 
16f Siecle (Musée de Ckny.) 4 - CHANFREIN enfer íravé, ornements dores, 16'Siécle, [Musée de Clmy.) 5-BEVANT DE CUIRASSE enFer poli et 
áravé, fabrique Italieime h W S M t f Musée de Chny.) 6-et-7-EPER0NSl)E CHEVAL1ER. 6 , Fer poli et gravé ,16e Siecle. (Mvtsée de Ckny) 
i 7 Fer i m 16e Siecle, (Musée de Chiny.) 

. i M O Y L N - A G E E T L A R E N A I S S A N C E ARWURtRIE 
A Rivand da ,nie de Srtpe Sj.Paris H Monlin lith 
A.LLEMANDES . Marteau (WSiécle). Mams-^ auche MeSiéde) 
exécuiion ai, üers des zr\§^&^ .Xol íec tmdeMrkMnceSol^ 

LE MOYEN AGE ET LA RENAISSANCE. Instruments de Musique, F-l. 1IT. 
^ÉlitlItElil 
ctyítthmsjnfm m 
crrurafalplnuiíicjfnnc 
Perdmand Seré del. A Bisson et Cottard, exc 
C O N C E R T C E L E S T E . 
Fac-simile de la premiére page d'un Bréviaire (XVe siecle).— Bibl. royale de Bruxelles—Seot. des Manuscrits. 
F . S E R É , D I R E X I T . 

LE MOYEN AGE ET LA RENAISSANCE. Gravure. Pl. XVIII . 
• j m m 
4 J t ó i ^ H 
C H O G I E R , D E L . A . B I S S O N E T C O T T A R D , E X C . 
Th. de Bry. XVIe siéole. 
(Bibliothéque Nationale , Cabinet des Eetampes.) 
F . S E F É , D 1 R E X I T . 

LE MOYEN AGE ET LA RENAISSANCE. Pnsons, exéeutions, tortures. Pl. 1. 
H . S O L T A U , D E L . A . B I S S O N , E X C . 
(Cabinet des Estampes, Bibliotheque royale. Vieux maitres en bois, tome 4, f0 112.) 
F . S E R E , D I R E X I T . 
í 


i '< M O Y F N A G E E 1 L A R L N A I S S A N C E ORÍ f.VRIRlt CiVILl 
ChromoUlh Lemerc icr aPans. 
XVP S l h C L E _ P L A T E N É V A l N ; a u x A r m e s des ircr/.c Cantons Sui^ , 
d 'aprés rOrdinalappartenant.a Míe Vicomte dc Nupu 
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L E MOYEN-AGE E l LA RENW85ANCE O R F E V R E R I E C 1 V I L E . 
Parie. ChromoUth.Lemercier. Rivauidel. Blanke litk.' 
SU^TOUT DE TABLE mi'SlÉCLE) TRAVAIL FLAMAND " 
daprés Ibri^inal faisanL parüe du Musée des Airtiques de la Porte de Hall BmelleE 



9 
'liroiT.olsltiiwnerder.rie SBÍHL'.Ü/FíiriK 
BORLOLA POIDS üite de HENRI-VÚl, XVJ'Sjéch. 
Aüüarteuarl á S M la Reme i!Angleterre, 



l í M O Y E N A G E E T LA R E N A I S S A N C E S E R V I C E S D E T A B L E 
H Soiuuati, Chromolifh In^ lmann fi- Graf 
1 — G O M E A BOIRE , Dent 4 ' E lépkn t , -Mon ta re enAr^ent doré el mm\]t{\m.Ar^nl' 'del'Hóte¡devilledeLuneiourgHdn¿vre) 
2 5 COUTEAUX FLAMANDS du 16eSiede,manches en Ivoire '(Muses i t Cluny i 
4 C O U T E A U manche en Cnivre ¿e'coupé á j o u r el grave. Lame gravee, 16eSi€cle (Musée ie Cluny ) 
5 F O U R C H E T T E en Fer ^rave el doré , 1 7 ' Siecle. fMusee de C l m y ) 
F.SÍ re dirtxu 

LE MOYEN AGE ET LA RENAISSANGE Orfévrerie civile, 
1 
P. Seré et Raoinet del. Bisson et Gottard exc 
COLLIER DE CEFÉMONIE DU DOYEN DES ORFEVRES DE GAND (détai ls — S"" p a r t i e ) . 
(XVe siécle), argent ciselé, grandeur de l'original. Gollection de M, de Kerkhoven de Wosselghsm, á Gand 
F. SERÉ, DIREX1T. 

LE' MQYEN-AGE ET LA RENAISSANCE HORLOGERIE,NJ 4 
m i¿. el iüK. I'.hromolii 
1 „ . H O R L O G E ilYJeSiécle.) h u é a r É O Centim. de l a C o l l e c t i o n á e M r S a u v a g e o t , á P a n s v 
2 e t 2 b i s ^ i í O W T R E ( m f S i ó c l e . ) de l a C o l l e c t i o n d e J O í . D e B r a g e e l U b a r t e á P a r i s . 

l í M O V E N hOí U L A K t N A I S S A N C K . RF1 l U R f . ÜHS I . I V R E S . 
: óeré del lit I.OI IÜIMI' i? mmt i rail* 
p j j A i 1 U Pi en AROKN T deooupe á jour et grave. formant lim des cotes de la reliure dun Evangéliaire conserve a la Bíbl de Wurzkur^ (Bav") 
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LE MOYEN AGE ET LA BENAISSANCE. Manuscrits. 
'él 
I 
m c c r e n e i u r m c u v c c 
Q j i r e q u d j n C o n u e n t 
n í i T c r l n u f r i T c i e f t r j n 
Racinet pére, sorip. A. Bisson et Cottard, exo. 
N. 28. — ANGLO-SAXON Xe siéole. — Pragment oxtrait d'UN EVANGÉLIAIRE LATIN. 
Ms. N . 693. S. L . de la Bibl. nat. de Paríá. 
F SERE, DIREXIT. 
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LÉ MOYEN AGE ET LA RENAISSANCE. Miniatures des Manuscrits. Pl. I . 
bis 
Rivaud et Raoinet,, del. A. Bisson et GoUt.rd. exc. 
ÍII ou IVe siéole. — Miniature extraite du VIRGILE dá ia Bibliothéque Vaticane, á Rome. 
F. SERE, D I R E X 1 T . 

LE M O Y E N - A G L F T IA RENAISSANCE M I N I A T U R E S . P L . I V 
F". S e r é d e l 
¡X'. Sis óle 
D A V I D jQuant de la harpe Mmiature de ia Bible de Metz Nul (Bibl M . de Pwm) 
Fragmenls tires de divers mss de la méme epoque (Bibl.Ndt de París l . 

LE MOYEN AGE ET LA RENAISSANCE. Mmiatures. Pl. V. 
L L L L l l J l 
í Y T i r n n i i r i n n i r s 
A. RIVAUD ET RACINET, DEL. A. BISSON ET COTTARD, EXC. 
IX' SIECLE ALLEMAND. 
Miniature tirée des PARAPHRASES DES ÉVANG1LES. (Ms. de la Bibl. impériale de Vienne,) 
F. SERE, D1REXIT. 
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LE MOYEN AGE ET LA RENAISSANCE. Mimaiures Pl VIH bis 
UE 
m m 
A. RIVAUD ET RACiNET, DEL. A. BISSON ET CDTTARD. EXC. 
SIECLE. 
Miniat,ures représentant les attributs des QUATRE ÉVANGÉLISTES. Ornements et Majnscules, tirés 
D'UN EVANGELIAIRE LATIN, exéouté en Angleterre, ms 693 S. L. Eibl. nal. da París. 
F. SERE, 01REXIT 

LE M O Y E N - A G t E T L A R E N A l S S A N C F INlATlíRfS Pl K . 
í 
Ritaud del Keilerhoren 'uth 
Xle SIECLE ^ ; ' 
Biblia Sacra J o m e T W % M ! n a t deFam 
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. £ M O Y E f M G E ET LA RENAISSANCC M I N I A T U R E S PL.XVI 
MeSiec]e ífin LMíNL^TURE DES EPITRES DE. S GREGOIRE 
( BiTjlíothéqae IMjonale de Pans 
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L E M O Y E N - A G E ET LA R E N A I S S A N C E . MIM ( A T U R E S P L . 1 3 . 
I 
Schuitz di CSrornolítli Lemerder á París 
X l l l 6 S I E C L E , 
Fac-Simile de I'une des Mimatures du Psaulier de S^Louis conservé á la Bibliothéque 
de FArsenal á París, { voirálatabk desplanches.. BONS 8 MAUVAI8 ANGES-pIABlJáSj 
F Seré áñrexii 

Ptetmlconí^^ l u i s 
Kerdmand Seré del. HIPSOII et Collard se. 
Miniature allégonque des Dovze Dames de Bhé ionqve . ms. n0 7932 de la Bib l . nat. de Paris. 
F . Sen1 diiexit. 

LE MOYEN AGE ET LA RENATSSANOE. Mimatures. P]. VIII 
Rivaud, del. 
Xe SIECLE FRANCAiS. 
A. Bisson et Cottard, exc. 
FAC SIMILE D'UNE MINIATURE A LA PLUME. — Biblia Sacra, tome 3, no 2, gr. in-f» 
(Bibliothéque nationale de Paris). 
F. SERÉ, DIREXIT. 
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LE MOYEN AGE ET LA RENAISSANCE, Ameublement civü. Pl. 
P. Séré del. A. Bisson st Gottard exo. 
X V SECLE. 
Mimatures de la CHRONIQUE DE HA NAUT en 2 vol. in-fol. et d 'OTHEA, N0 9392. 
Bibliothéque royale de Bruxelles. — Section des Manueorits. 
F. SERE, DIREXIT. 

Ü MOYF.N-AGL ET tA R[NAIS^ANC1 AMtUfil ( Mi N ( S R E t J G I F . U X P I . I 5 
Siki kowíi itl el hdi üliiomojitb. Lemercier d Pa: 
BLE tn. chene sculpte(1504')pravenanl de !a Calnédralp de S'BavoR/Caflrfjrepréspjvtanlla'íie deS'BavDU eaB 
íS pruiapaux Appartienc.H l'Miance des Arts(Jkr ¡esiélaiJs histariqaes, voár é Jatahlf ijihñlétitfae dex pfejoier-yWVOH.) 

LE MOYEN AGE ET LA RENAISSANCE. Umversités, Pl. VII . 
• i l l l l ; ; , ; • i ü l 
Rivaud et Raomet del. A. Bisson et Gotiard exc. 
Ecoliers pauvres seoourus par des bourgeois de París, d'aprés un bas-reliaf extérieur 
de Notre-Dame de Paris. 
F. SERE, DIREXIT. 

Ll MOYEN-AGt FT LATiENAISSANCt A M L U B I J M F N T S RtUGllDX Pl-IV. 
i 
H-SnUau Jel Cluomoliilr teawrcier. f a i w . Kullerhgvfi» hlli 
BAN^ de REFFXTOIRE. aux ames de íra-nce,'provenant d une Abbaye fíoyaie {XVe Siéde , d é s e scalpte 
Musee de CJimjN0£3?. 

LE MOYEN AGE ET LA RENAISSANGE. Ameublement religieux. Pl. XI I I bis. 
¿ 
I hiiiliiiii ^ 
A. Bisson et Cottard, exc. Rivaud, del 
DETAILS DES STALLES DE L'EGLISE DE SA1NT-BEN01T-SUR-LOIRE. 
F. SERE, D1REXIT. 
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LE MOYEN AGE ET LA RENAISSANGE. Arahitecture religieuse, Pl. 
m m 
Rivaud et Racmei, del. A. Bisson et Couard, exc. 
MOSQUEE DE CORDOUE. — ^Espagne, 
F S E h E , DIREX1T 

L [ M O Y E N - A G t E T L A R E N A I S S A N C L AMEUBLEMENT CIVIL,Pl .XVII 
Rivaud del Chromolith.LemeTCierjiic de Seine Sj^fra Keilerhovcn lilli 
QUENOUILLE DE MAR1AGE, en bois sculplé (MIe Sicclej 
Musee n a L i o n a l de Clun 
7-
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L E M O Y F . N - A G E E T L A R F N A I 8 S A N C I ; AMtUHI I MLNTS RM.IGIFUX PI.I5 
í-rll r.OYfn del ei iith Cin-omojitlLLemercier a Pa 
RÉTABLE en diéne sculpte(l,rj04-)prcvend[il de la Catnédraip de Sl BavonfCacc/jreprésfintanl la vie dfü'BavDD tmb 
epsodts puicipaux Apparticrit H l'Aiuante des k t e ( i h r les óétaíls ¡ustanyues, vair i h t d k alihibélique ríes o k n c h t s - ^ ^ ^ 1 

LE MOYEN AGE ET LA RENAISSANCE. Ameublements religieux. Pl. VII. 
Rivaud et Raoinet, del. A. Bisson et Gottard, exo. 
FRAGMENTS D'UN RÉTABLE EN OS SCULPTÉ (XIVe siécle), donné par Jean, 
duc de Eerry, frére de Charles V , á l'église de l'ancienne abbaye de Poissy 
(Musée national du Louvre.) 
F. SERÉ, D1REX1T. 

LE MOYEN AGE ET LA RENAISSANCE. Umversités. 
Y A R X PALLADÍS 
^ T " M I L I T I A S C H O L A S T I C A i P E R CASRA HOSTIVM OB (C| 
SIDEN l IVM A R C E M i ^ ^ ^ ^ ^ P A L L A D I S - H - E - V E R / L 
S A P I E N T E A l J p C I f f i QVE: DOCTRINA 
Rivaud et Racinet del. A. Bisson et Gotiard exc. 
Vitrail allégorique (1589), actuellement á la bibliothéque de Strasbourg. 
F. SERE, DIREXIT 
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EUVAlID D E L . BISSON E T COTTARD E X C . 
OBSERVATOIRE DE BENARES. 
F . S E R E D I R E X I T . 

L E M O Y E N - A S E F T L A R E N A I S S A N C E A M E U B L E M E N T R E L I 6 1 E U X X I N 
RivBud d«l Chrotno!itti.Iiepjercicr,rue de ¡¡eme Sy.Pans Kelicnioveri tilh 
STALLES en bois sculpté (WS^ch) de l'E^! 
de Sajr.l Benoíl sur Loire 
F.Séré diioíii 

LE MOYEN AGE ET LA RENAISSANCE. Groyanoes et superstitions. Pl. 1. 
H. SOLTAU, DEL. A. B1SSON, EXC 
1493. 
(Liber cronioarum. Cabinet des Estampes, Bibliotheque royale, n0 2012, verso du f0 262.) 
F. SERÉ, DIREXIT. 

LE MOYEN AGE ET LA RENA1SSANCE. Croyanoes et superstitions populaires, Pl. I I bi 
P. Séré del. A. Bísscn et Cottard, exc 
Phenoménes antédiluviens, calqués sur Ies originaux, fol. 12 de ]a Chronique de Nuremberg, 
imprimée en 1493. 
F. SERÉ, DIREXIT. 

LE MOYEN AGE ET LA RENAISSANGE. Groyances et superstitions populaires, Pl. I I . 
m 
F. SERE, DEL. A. B1SSON ET COTTARD, EXC. 
Phénomenes ANTÉDILUVIENS, calqués sur les origmaux, 12 de la Ghromque de 
Nuremberg, imprimés en 1493. 
F. SERÉ, DIREXIT. 

L E M O Y E N A G E E T L A R L N A I S S M C L . P E I N T U R E S U R V E R R E P L . 6 . 
U R P m Martin iá. Chromolith. Lemeraera Fnn 
X l l l 9 S I É C L E . 
Détails dfi Vilranx déla Cathédrale de Bourges J V a n c e V ^ ^ / á ^ ^ / i ? / ^ ^ _ D A M N E S _ D E M 0 N ^ 
F S e r é d i rex i l . 

LE MOYEN AGE ET LA RENAISSANGE. Peiniure sur verre. Pl. XII . 
Rivaud, del., á Gand. A. Bisson et Cottard, exo. 
VITRAIL FLAMAND (XV* siéole), moitié de la grandeur naturelle, peinture camateu, rehaussée de jaune, 
par Dirck Hurbant, dit da Haarlem (collection de M. Benoni-Vérhelst, á Gand. — Belgique). 
F. SERÉ, DIREXIT. 

L L M O Y E N A G t [ 1 L A K L N A I S S A N C E t M A U X , 
Hivaud del.d aprés M KUudier Maugel litn Chromolilh.LemercicT, 
EMAIL DÍJ XI1E SIECLE • 
represenlant Geoífrqy Planlagenet r d i L le Bel .Cotnu d'Anjou el du Mame, 
Nc le 23 Aoúlm3.Morl le v Seplembre ii5i,enterré darus la Calhédrale du Mans , 
lCel é/naiJ jadis á ¡un des piliers de ¡a Cathédrale esl aclueJkment av 
Musée déla villamMans^Communicatm deMENucherl 
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LE MOYEN AGE ET LA RENAISSANCE. Imprimerie. Pl. IX. 
• 
1 
^n)Xo^e(c animo tjiifto canamue ^loiiá.Ju 
iefacvie fotettniiepíeceffi faCuatoiie nofiti [f* 
uCcfai^^Dttttteeiq^mtti) confltegati cofCau6e 
mti66otninuiefiitt)r6ñlltnn»Hn6ie ac-M^ fTefi 
H. SOLTAU, CEL. A BISSCN ET CCTTARD, EXC. 
Feuillet d'un livre d'haures, imprimé sur vé l in par S imón Vostre — 1513 . — On l i t au ootcmencement 
du volume . « S imón Vostre. — Les presentes heures a l'usage de Besanson sont au long sans reqrir : avec 
« les figures et signes da lapocalipse : les miracles Nosire Dame les aooidés de l'hcme ; t plusieurs aultres 
» hystoires de nouveau adjoustees ont ete faiotes á Paris par Sym6 Vostre, l ibraire, demeurát a l i rué 
« Neufve • pres la grant église. » 
F. SERÉ, DIREXIT. 
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LE MOYEN AGE ET LA RENAISSANCE. Xilographie. Pl. I I I . 
qnaua 
A. BISSON ET COTTARD, EXC. F. SERE, DEL., C'APRES HEINECKEN. 
Calque de la derniere planche de la premiere édition du livre gravé en tables de bois, et intitulé : 
ARS MEMORANDI (Bibl. roy. de Dresde.) 
F. SERÉ, DIREXIT. 
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LE MOYEN AGE ET LA RENAISSANCE. Xilographie. Pl. IV. 
^ftannas 
i 
ti 
t i 
F. SERE, DEL., D'APRES H E 1 N E C K E N . A. BISSON ET COTTARD, EXC. 
Pac-simile de la cinquiéme rmsge de la premiere édition du livre, gravé en tables de bois, et intitulé : 
ARS MORIENDI, ou DE TENTATIONIBUS MORIENTIUM; V A R T D E B I E N MOUR1R, ou L E S T E N -
TATIONS D E S MORIBONDS. (Grandeur de l'original.) Bibl. roy. de Dresde. 
F. SERE, DIREXIT. 

L E W O Y E N M j E ET 1 A R E N W S S A N G E . C O R P O R M I O n S D E S M E T I E R S . 
P.Séré.del. Ghromnlith Lemercier, París kellerhoven, hth 
U S 13RASSEURS. 
Vitrail du XV™16 Siécle, a la Cathédrale de Tournai. 
F.Sire djrexit 
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A.RACINET.DEL BISSONt rCOTTARD.SC. 
HISTOIRE DE L'INSTRUCTION PÜBLIQUE 
PAR M . V A L I . E T DE V 1 R I V I L L E . — F R O N T I S P 1 C E 

LL MUYEN A ü T t l LA RENAiSSANCE T01LES P L I N ' I S 
m 
onrrímolitli l.cmftcj<Tr Rivaud del laii^er hth 
SCENE de l'Histoire du FORT ROY C.LOVI.S , Myslére du XVe Siécle 
représenlanl la fondation de l'Egliseí'1 Fierre el S1, Paui^ujout d itui S" (íeneviévt; 
{ Tojíepeir.li. de la Villcde Jieimi 

LE MOYEN AGE ET LA RENAISSANCE 
s t m s 
Théátre. Pl I . 
e n t i n o 
Rivaud, del. A. Bisson et Cottard, exc. 
TYPES DE DIVERS PERSONNAGES DE THÉATRE AL) IXe SIECLE ( t i rés des comédies de Térenoe), 
manuscrit 7899 de la Bibl nationale de Paris, 
1. Le Tieillard — 2. L'esclave, — 3. L'aTooat, — 4. L'adolesoeot, — 5, Le parasite, — 6. Le soldat, — 7, 8 et 9, Masques différents 
F. SERÉ, D1REXIT. 

L E M O Y E N - A G E E T L A R E N A I S S A N C E , M O O E S f t C O S T U M E S P L U V I 
n 
m 
Kellerhcver: l i l Schiilts del ChromoJilh Lemerciei 
i r aa'BOURSES 'SACS á 1 usage des femmes íl™ moitié e i í m á u KVIe Sjéclej Cabmt;i: de Mr 
Mai unengo áWiirLsboiL^fBaviérel 3 .BONNET DE FEMME ( l ^ m o i ü é du XVrSiéde, Ctimei 
¿t MrPhllippeWeilh ¿ te tS .CORDELIÉRE et PORTE BOUQUET" (MusteJe Francfort s ¡mj 

L E MOTEN A G E E T LA RENAISSANCE Cartes á j(uer. Pl . IV. 
^ • 
H. Soltau del. A. Biason exc. 
(Bibliothéque royale. Cabinet des Estampes. Cartes á jouer, tome 1. Kh1.) 
F . Sere direiil 

L E NIOYEN A G E E T L A R E N A I S S A N C E C A R I E S A J O U E R 
• llivado del. P 'iirewl C hromohUi. Lemercicr. E Hanrer lith. 
' J m t p TAJ JEU DE PIQUET, inventé en France. sous LE ROI CHARLES V i l 
fBjbl Nnt lie Pana Cabmet des Estampes) 

LE MOYEN AGE ET LA RENA1SSANGE. Canes á jouer. Pl, I I I bis. 
E C T O R 
H. SOLTAU, DEL. A. BISSON ET COTTARD, EXG. 
Cartes á jouer (franoaises), oalquees d'aprés les originaux (Bibl. royale, Gab. des Est.) 
F. SERE, DIREXIT. 
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LE MOYEN AGE ET LA RENAISSANCE. 3artes á jouer, Pl. IV bis. 
H. SOLTAD, DEL. A. BISSON ET COTTARD, EXC. 
Bibliothéque royale, Gabinet des Estampes Garles á jouer, tome I . Kh1. 
F. SERÉ, DIREXIT. 

L E M O Y E N - A G E E T L A R E N A I S S A N C E . 
7_LeVairé 8^Le Losange. 
"7 
10_Le Cantonne 
15_Le Plumeté 
ll_Le FreLLé 
l4_Le Flan qué 
S C I E N C E H E R A L D I Q U E , P L . V I . 
9_ Le Fus ele 
12_Le Papelonaé 
i5_ Le Chapé 
16-Le Manlele 17_Le Cliaussé 18-Le Chapé Chaussé 
RSéré.deletlith."^ > Ckomdith, Lemercier,-íaris, 
SÉANCES OU SEGANTES PARTITIONS, 
FSérs áirait 

LE MOYLN AGIT E T I A RENAIS8ANCF. 
1.1.e Paírle , e Cantón 
S' Le Irescheur 
¥ Scií ítél. et blh 
SCII NCE m-HAlDIQUI. PI.IV.. 
5 . L e G i r ó n 
6 t a Poiu i i 
á 
IH 
Chiamnlí l l iLeniera 
FIGURES HÉRAl,D10IJKSdp.S¿rne ORDRE {• FIGURES H É K A L D I Q U K S deS™6 ORDRE. 
1.2 3.4-5-6.7,8. 

I I M C Y E N - A 6 U T L A R E N A 1 S S A N C E . S I G I L L O G R A P H I E . P L . V . 
ípdvamiiiel Chromolith Lemercier a Paris. HMoulmlilh 
SCEAUX DES CORPORA.TIONS DE BRUGES 
Suspendus á une piéce de l'année i356.conservée aux Archives de laVille de Bruges (CirsVerie) 
11.Les Bateliers _ ig Les Plafonneurs _ i 3 . Les Boulangers lüiLes TwmeUiers - -
iSLes &anüers _i6,Les Meuniers_ 17.Les Corroyeurs _ 18 Les Scieurs 
19 Les Tourneurs _ t ó líes Barbiers_ai LesMenuisiers. 
E Seré diroit 





1 MARQUES DE SAN J U A N DE P I E D R A S A L D A S 
B l t í L l O T E C A 
% Número. Precio de la obra. 
| Estante 4 - / 
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